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ABSTRACT
Penelitian analisis potensi interaksi obat antihipertensi pada pasien hemodialisis rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah dr.
Zainoel Abidin telah dilakukan dengan tujuan menentukan ada atau tidaknya potensi interaksi obat serta persentase potensi
interaksi, mekanisme interaksi, dantingkat keparahan interaksi obat antihipertensi pada resep pasien hemodialisis. Jenis penelitian
yang dilakukan berupa penelitian non-eksperimental secara deskriptif. Data diambil secara retrospektif pada periode Januari hingga
November 2015. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Hasil analisis data menunjukkan 69 sampel
(71,1%) berpotensi mengalami interaksi obat antihipertensi sedangkan 28 sampel (28,9%) tidak berpotensi. Potensi interaksi
tertinggi secara berurutan dijumpai pada kombinasi golongan Calcium Channel Blockers (CCB) dan senyawa kalsium 44 potensi
(26,83%), golongan CCB dan adrenoreseptor Î±-blockers 22 potensi (13,41%), serta CCB dan adrenoreseptorÎ²-blockers 19 potensi
(11,59%). Potensi interaksi obat dengan mekanisme interaksi obat secara farmakodinamika mencapai 131 potensi (72%),
farmakokinetika 37 potensi (20,3%), dan  mekanisme tidak diketahui 14 potensi (7,7%). Potensi interaksi obat dengan tingkat
keparahan interaksi secara signifikan mencapai 147 potensi (89,6%), serius 11 potensi (6,7%), kecil 6 potensi (3,7%), dan
kontraindikasi 0 potensi  (0%).
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